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Pierre GUICHARD, Estudios sobre historia medieval, Ediciones Alfons el Magn~nim,
Valencia, 1987, 265 págs.
Ni Pierre Guichard ni sus trabajos sobre historia -historia, en gran sentido- de al-
Andalus necesitan presentación, pero sí debemos señalar esta recopilación de trece de
ellos en esta oportuna miscelánea, que los reúne en buena traducción al castellano
realizada por Eduard J. Verger, estudios publicados primero entre 1979 y 1983, es decir
recientes y entre sí próximos, a excepción de dos reseñas que son anteriores, una sobre
el criticable Les Arabes n’ontjamais envahi l’Espagne, del. Olagúe, y otra sobre El
señor del zoco en España, de P. Chalmeta. El resto de los estudios atiende a cuestiones
generales, como los titulados “De la AntigUedad a la Edad Media: familia amplia y
familia estricta”, “Los inicios de la piratería andalusí en el Mediterráneo occidental (798-
813)”, “Oriente y Occidente: población y sociedad” y “El agua en el mundo musulmán
medieval”, mientras los siete restantes se centran en cuestiones de demografía, población
urbana y rural, instituciones, espacio y sociedad en Valencia islámica o ya in-
mediatamente conquistada.
Encontramos nuevos planteamientos, perspectivas diacrónicas y geograficas
abiertas, aunque nunca imprecisas, ingenio y afán por hacer hablar a todas las fuentes
posibles, encuestas interesantes, y en definitiva importantes contribuciones al conocímmen-
to de nuestra historia.
M” J. VIGUERA
Mahammad BEN ‘ABUD, Mabñlmit fi l-ta’ñj al-andalusi wa-masñdiri-hi, Man~úrát
ilkáz, Rabat, 1989, 207 págs.
Mahammad BEN ‘ABUD, $fawhnibmin al-wñqi’ al-andalusifil-qarn al-jñmisal-hiSri,
prólogo de Muhammad al-Mandul, al-Ma’had al-Ñámi’i li-l-baht al-’ilmi, Matba’at
al-Nár, Tetuán, 1987, 283 págs.
Una de las características más sobresalientes del profesor Ben ‘Abbñd es su
fidelidad al estudio del siglo V de la HégiralXí de nuestra Era. A ello empezódedicando
su Tesis Doctoral, presentadaen la Universidad de Edimburgo, sobre la Historia política
y social de Sevilla en tiempos de los Reyes de Taifas, que fue premiada y publicada en
árabe en Tetuán, en 1983, y aparecerá en español, en la Universidad de Sevilla; durante
todos estos años ha publicado numerosos artículos en revistas y obras colectivas árabes,
francesas, inglesas, españolas, reunidos ahora, en versión al árabe, en estos dos
importantes libros misceláneos que ahora se reseñan.
El primero contiene los siguientes estudios: 1, sobre los lazos de solidaridad ciánica
y las relaciones sociales, abordandoesta debatida cuestión de la vigencia de la asabiyya;
reúnemultitud de referencias, pero las dificultades de pronunciarse al respecto subsisten;
2, sobre las orientaciones económicas, enfrenta con habilidad la difícil materia, desde
unos presupuestos bastante eficaces, estableciendo lo esencial sobre la actividad agrícola,
industrial y comercial, a falta de recurrir a fuentes jurídicas prácticas; 3, sobre el papel
